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Судьба депортированных в 1940 - 1941 годах 
в Свердловскую область 
высших государственных деятелей Эстонской Республики 
В
ажной проблемой, не получившей до 
настоящего времени достаточного 
освещения, является судьба высших 
государственных деятелей прибалтийских рес­
публик, аннексированных СССР в начальный 
период Второй мировой войны
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. Многие из них 
были депортированы на Урал, который в 1930 -
1940-х гг. становится одним из пунктов концент­
рации многочисленных категорий спецконтин­
гента. Среди них - раскулаченные крестьяне, 
депортированные на Урал немцы, крымские тата­
ры, жители Кавказа и Прибалтики, военнопленные 
Второй мировой войны, а также репатриирован­
ные и интернированные лица. 
В начале 1990-х гг. в условиях восстанов­
ления на территории бывшего СССР ряда су­
веренных государств и роста национального са­
мосознания, большой интерес стала вызывать 
судьба граждан этих новых государств, ставших 
жертвами тоталитарного режима. И в первую 
очередь - репрессированных из числа высших 
государственных и крупных общественных дея­
телей. В июле 1991 г. на Средний Урал прибыла 
делегация Эстонии во главе с премьер-ми­
нистром Эдгаром Сависааром, которая подпи­
сала соглашение о культурном сотрудничестве 
между Свердловской областью и Эстонской Рес­
публикой. Одной из задач этого соглашения стало 
выяснение судеб эстонских государственных 
деятелей, погибших на территории Урала в годы 
Второй мировой войны. 
В соответствии с соглашением была создана 
рабочая группа из представителей правоохрани­
тельных органов, работников Государственной 
архивной службы и ученых Уральского госуни­
верситета. В нее вошел и автор данной публи­
кации, который занялся выявлением архивных 
материалов, относящихся к данной проблеме в 
фондах ведомственных, а также центральных и 
местных государственных архивов. Приоритет­
ным направлением деятельности данной комис­
сии стало установление судеб высших государст-
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венных деятелей, членов правительства и Госу­
дарственного совета Эстонской Республики, ос­
новная часть которых находилась в расположен­
ном на территории Свердловской области Сев-
ураллаге с центром в пос. Сосьва. 
Обнаруженные в ходе работы документы 
НКВД свидетельствуют о том, что вскоре после 
включения республик Прибалтики в состав 
СССР из них началась массовая депортация на­
селения. Выселялись семьи государственных и 
политических деятелей, военнослужащих и дру­
гих «социально-чуждых элементов». При посадке 
в эшелоны семьи, как правило, разделяли. Муж­
чин направляли в ИТЛ, их жен и детей - на спец­
поселение. В письме дочери Микхеля Пунга на 
имя М.И.Калинина отмечалось, что перед посад­
кой в эшелон мужчин и женщин разделили, семья 
не успела даже поделить вещи, и все они оказа­
лись у женщин. Только осенью 1942 г. ей удалось 
выяснить, что отец (кстати, крупный юрист, пред­
седатель Общества эстонско-советской дружбы) 
находится в пос. Сосьва Серовского района 
Свердловской области. Однако к тому времени 
прошел уже год, как он умер. 
Всего в 1941 г. из Эстонии на спецпоселение 
в Кировскую и Томскую области были направ­
лены 3,7 тыс. человек - членов семей. Мужчин 
же вначале разместили в Старобельском и Юх-
новском лагерях, а после начала войны эвакуи­
ровали в Краслаг, Севураллаг и Усольлаг
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. Вторая 
волна депортаций из Прибалтики, начавшаяся в 
июне 1945 г. на основе телеграфного распоря­
жения НКВД СССР, заметно усилилась в 1948 г. 
и продолжалась до начала 1950-х гг. Всего за 1940 
- 1953 гг. из Прибалтики в восточные районы 
Советского Союза только на спецпоселение было 
направлено 203,6 тыс. человек, в том числе 
32,5 тыс. из Эстонии. Об отношении к прибалтам 
красноречиво свидетельствует текст одного из 
закрытых постановлений Совета Министров 
СССР, принятых в феврале 1948 г. В нем речь 
идет о депортации «семей участников бандфор­
мирований из числа литовских бандитов». 
Кроме спецпоселений, тысячи эстонских 
граждан находились в тюрьмах и лагерях 
ГУЛАГа. В Свердловской области, помимо Сев-
ураллага, это Востокураллаг и Ивдельлаг, а также 
Ирбитская, Камышловская и Нижнетагильская 
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Судьба депортированных в Свердловскую область высших государственных деятелей Эстонии 
тюрьмы. Большинство осужденных «проходило» 
по 58-й статье. Так, за антисоветскую пропаганду 
10 лет ИТЛ получил Оскар Соммер, уроженец 
г. Таллинна. По его мнению, жить в буржуазной 
Эстонии было лучше, чем в Советском Союзе, а 
колхозный строй не отличался от крепостного. По 
этой же статье были осуждены Иоанн Мазик -
бывший офицер по особым поручениям при штабе 
командующего эстонским флотом, Валентин 
Сепп, до войны владевший небольшим малярным 
предприятием в столице республики, и десятки 
других. В архивах хранятся их уголовно-след­
ственные дела, а также «вешдоки» - документы, 
фотографии, письма. В делах хранятся и справки 
о реабилитации, в большинстве случаев невост­
ребованные-видно, некому. 
И сегодня, спустя 60 лет, многое не ясно в 
судьбе депортированных в Россию высших госу­
дарственных деятелей Эстонской Республики. 
Большая определенность в сведениях о судьбе 
первого президента Республики Константина 
Пятса и командующего республиканской армией 
Йоханнеса Лайдонера. Другим эстонским госу­
дарственным деятелям «повезло» меньше. Од­
них расстреляли в Таллинне в первые дни войны, 
другие в 1941 -1942 гг. погибли в лагерях и тюрь­
мах Горьковской, Карагандинской, Кировской, 
Молотовской областей, а также в Коми АССР и 
Красноярском крае
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. Из всех тех, кого вывезли 
из Эстонии, обратно вернулось лишь двое. Один 
из них - Пауль Когерман, сидевший в Восток-
ураллаге (центр этого учреждения находится в 
г. Тавда Свердловской области). 
В Свердловской области государственных 
деятелей буржуазной Эстонии находилось больше 
всего. По данным эстонской стороны, здесь похо­
ронено 30 человек. Среди них - бывший премь­
ер-министр, министры, члены Государственного 
совета. Многие эстонские граждане находились 
на севере Свердловской области в Севураллаге, 
куда были эвакуированы летом 1941 г. Шесть из 
них (премьер-министр Адо Бирк и пять минист­
ров) также с лета 1941 г. находились в Сев­
ураллаге; в период с октября 1941 г. по февраль 
1942 г. все они умерли и были похоронены на 
территории Туринского района вблизи деревень 
Санкино и Шарыгино. В настоящее время обна­
ружены сведения о нахождении на территории 
области 22 государственных деятелей Эстонии. 
В архиве Информационного центра ГУВД Сверд­
ловской области обнаружены их личные дела, 
хранящие подробные сведения - от ордеров на 
арест и отпечатков пальцев до актов о смерти и 
захоронении. 
Пережившие страшную военную зиму вес­
ной и летом 1942 г. были расстреляны. По воспо­
минаниям бывших узников Севураллага, рас­
стрелы производились в лагерном отделении 
Ступино, однако подтверждающие этот факт до­
кументы до настоящего времени не выявлены. 
Скорее наоборот. Обнаружены сведения о том, 
что бывшие граждане Эстонской Республики, 
которые, по данным эстонской стороны, расст­
реляны в Ступино, за несколько дней до смерти 
были этапированы в г. Свердловск, где след их 
теряется. 
В качестве рабочей гипотезы можно предпо­
ложить, что их действительно приговорили к 
смертной казни в пос. Сосьва, где в 1942 г. дейст­
вовала постоянная сессия облсуда при Севурал­
лаге НКВД СССР. Затем людей могли направить 
в пересыльную тюрьму № 1 г. Свердловск, а от­
туда для исполнения приговора - во внутреннюю 
тюрьму УНКВД по Свердловской области. 
Здесь, по-видимому, и были расстреляны ми­
нистры Эстонской Республики Хуго-Вилли Кукке, 
Теодор Пооль, Яан Хюнерсон, Иоханнес-Фридрих 
Циммерман, а также члены Государственного 
совета Артур Кастерпальц, Яак Кокк и Карл Яла-
кас. В мае 1942 г. с диагнозом «паралич сердца» 
в пересыльной тюрьме г. Свердловска умер выхо­
дец из крестьянской семьи, бывший капитан пе­
хоты русской армии и бывший министр обороны 
Эстонской Республики Пауль Лилль. Что ка­
сается остальных государственных деятелей Эс­
тонии, то данных об их нахождении на территории 
области обнаружить не удалось. 
Таким образом, в настоящее время уста­
новлена численность направленных в лагеря и 
тюрьмы на территории Свердловской области 
репрессированных граждан Эстонской Респуб­
лики. Выявлена география их размещения. Сос­
тавлен и передан эстонской стороне список ее 
граждан, погибших в лагерях и тюрьмах на тер­
ритории области, в него входят свыше 800 фа­
милий. Выявлены также документы, касающиеся 
некоторых государственных деятелей республи­
ки, погибшим на Урале. Все это позволит в даль­
нейшем разобраться в судьбах отправленных в 
ссылку на Урал людей, отыскать могилы погиб­
ших людей. 
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1 - 6. Материалы Дела Пауля Лилля (Архив ИЦ ГУВД Свердловской области.) 
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№ 001294 /С0434 от 27 октября 1945 рода на территорию Свердлов 
ской области в декабре м-це 1945 года было этапировано из МР| 
Эстонской ССР 1535 человек следственных заключенных для пров 
дения следствия по их делам* 
Управлением МТБ по Свердловской области в ноябре м-це 
1945 года <5ыла создана оперативно-следственная группа в е п о с ^ 
редственно в Богосдовлаге СССР,где были размещены а р е с т о | 
ванные,которая приступила к проведению следствия т о л ь к о Щ ' ^
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7 - 8. Первые две страницы докладной записки об этапировании на Урал репрессированных эстонцев 
(Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. On. 1. Д.276. Л .66 - 67.) 
25 декабря 1945 годе ,в связи с тек,что арестованные иа.'\Ц 
МГВ Эстонской СОР прибили не 15 ноября 1945 года,как 
было установлено приказом ИКВД-НКГБ 0С0Р,а -14 декабря -Ц 
1945 года,следственные ко дела на них поступили только 
25 декабря 1945 годе . f 
На сегодня в'сего закончено следствием следствен^ 
них дел на 1440 человек арестован них, из которых напраад^ 
на рассмотрение Особого Совещания при МВД СССР 1087 сле$? 
ственных дел на 1345 человек,находятся на заключении в # 1 
органах прокуратуры дела на 77 человек и 18 следственных^ 
дел на .18 человек прекращено в процессе следствия ва 
смертъю обвиняемых и недостаточностью улик для предание 
Законченные следствиек дела по составу престуЦ 
лений разбиваются следущий образом; 3 
Изменники Родине и предатели . - 1338 чел. т 
Пособники немецкий оккупантам ._...*» 47 " 
Проводившие антисоветскую агитацию- 27 " 
Социально вредный алемевт - 11 " 
Другие виды преступлений
 : • 9 " 
В процессе следствия .наряду с установлением 
активных предателей и пособников немецким оккупантам, 
было разоблачено: 
Агентов Гестапо * 1 чел. 
Агентов полиции "СД" - 13 * 
Агентов полевой кандармерин .. 1 " 
Агентов полиция .^.Т^1Й*.'. ^ 
